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ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
      ا ،  نأ  ىو أو أ 
و   سا ء ة  او ةا ا م  
و . مو  ا رو ا ر  ا   و ا 
 ا ما  ا  ي  ا ا ا ا ،
ا اا ما  او ةا ا م  ةاو  هد
يا هو ا و    ا أ و ، مو
وأ   سوراو ا    ا يا او ةدا
 .با    أ و ، نا   
ا ن   ا ا ةد  رااو نداو اا  را
 طا ةا  ا و تارا و ا ن لط  
) ا با١٩٧٥-١٩٩٠، و  ما ا  ا (  
 ن ا  ا ةادأ ه   ا طو ، ن  
  ه ىو تاذ ن ،  و اا  توط 
 ا ما تر ا ارا ه ا   و ،  ا
. ا ة  يا ، ا  ا   ياو  
ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ 
 ﻲﻠﺋﺍﻮﻟﺍ ﻒﺳﻮﻳ ﺮﻫﺎﻃ 
 ﺔﻓﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ– ﻋﻤ ﺪﻴﺙﺍﱰﻟﺍﻭ ﺭﺎﺛﻻﺍ ﺔﻴﻠﻛ 
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و  ثو  ا ارا ه    
 ا  ا زأو و ا ة لوا ا ا
  ا   ياو ا ا ار او ما ا
 ا ها ا ،  و  ع و ، هدو ا  ي
  قاا  ا  ا  طم زأو ، يا 
  ن ا ر  ا١٩٦٩ .  
ﺚﺤﺒﳌﺍ ﻝﻭﻷﺍ 
ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺲﴰ ﻱﺪﻬﻣ ﺪﻤﳏ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺓﺩﻻﻭ ﻪﺗﺄﺸﻧﻭ ﻞﺣﺍﺮﻣﻭ ﻪﺘﺳﺍﺭﺩ 
ﱃﻭﻷﺍ  
 : 
ً
ﻻﻭﺃﺓﺄﺸﻨﻟﺍﻭ ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ  
 ا  لأ  س ا  ا  ا  ي  و
 ا ا    ن    ، لوا  را
 ١٣٥٤  /١٩٣٦)١(  إ نأ فا ا   ا  اا
 ) ةا ءا ، ا ز  ار هاو١٩٢٠  ١٩٤٨ ( )٢(  ها و ،
ا و ي ا ا    ، ي ا   م
  ن  ا  دا ا )٣( .  
 ا  تا ا، ا ما أ   ي  م
فا ا    ة لاط )٤(                                                  .  
  لو١٩٤٨   زو  و ، ن إ ةدا ةا بر ر
 ا   ا ا يد ذو ،   ا ي 
  ي  و ،فا   ءا و ، أ  ا 
 ار فا ا  ذ   ا ن ن نا  ا
ا     ه)٥(.  
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 ا لا و ة فا ا  ي  إ ة ت
 ،  إ ة لاط هز  ا و  ىا ة ارآ ك
) او٦(   ز   إ م و ا إ  ه لاو ن.
 نو ، ما توأ    ج و را ةو ءو 
  ا  حاو اا)٧ (      
و    ض  ،  أو ء  ه   ها  ن
  ط اد  ا ّ  ، فا ا  ةا نو 
ع ا  أدو  ا ة  ة ةر ىأو   
  لاو م) ا  ةراداو ا (  ل و ط يا
ه  ما ا  )٨(    .  
ﻪﻤﻴﻠﻌﺗ  
ا  ا ةأ    ا نآا  لوا  
 ر ا  ا هاو و، ل جا ا ز ا او
 ا ئدو فاو ا  وا ا)٩(  لا ت و
 ا ذ  ا ةزا ر  ءا   او او
)١٠( ا  لاو ا  جرا ا ى  ارد أو .
 ا  ا ا)١١(  ا ا أ او)١٢( .  
 ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺲﴰ ﻱﺪﻬﻣ ﺪﻤﳏ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺮﻜﻓ ﰲ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﲰ  
 ﺪﻴﻬﲤ  
  أ قاا  ا  ا  ا ة م  
 او يا  ،  فا ا  د١٩٣٦  ر 
  ن إ١٩٦٩  تاا ه   ،  او ثا   يأ ،
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 ، أو ا   مإ  ، ا  ا ة  ة ةا
 ا فأو و  ا  م ى  و إو 
. ذ  يدر رود  ن ناو ،ا و ا ا  
   ، ا هراودأ وأ تأ١٩٥٧   ن  كا  ،
 ا ى)١٣(  ا ا  ا   دأ  ىدأو ،)١٤( مو ،
 ا ح و      أ   ، او 
  ، ا ا   ا ما تارا  تأ يا
   تأ ا ا ه  ا١٩٥٨  ا ا م 
 ةا ب ل  ، ا  نوا)١٥( ءا  رمأو ، 
)١٦(  و ة    ا ىدأ يا ءاا و)١٧(.  
  ا  و   أ  ةدزو ا  ارااو
 اا  وا تاا ١٩٦١  ١٩٦٩ )١٨(  ا ىدأ  ،
 ود وا تاا  ا ا  او ةدا ا ، يدرو يد ر
 ا م   يدأ  ا   ،  و، ا 
  ا يأا ع     ا ه  ا و ا
    . ا ذ  قاا  
 و ،      ذ  ه ،  َفر 
 و ، و بدأ  ، ا   ا ، إ   او
 اأو ا  ا  ا    ا ت 
  ه     نا نود  ، كاو   ا  
 مو و يا ا ا ت ا  ا    ، 
 ن إ ذ      ، قاا   ا ةا 
ك ا ءاا  طااو  .  
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١-  ﺪﻨﻋ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺲﴰ ﻱﺪﻬﻣ ﺪﻤﳏ
ﺪﻳﺪﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ:  
 ا  ا اا ّ  ا ا ا ا ز 
ن  ١٩٧٨  را  ا ءا   ما ازر  ،
  ا يد ا ن ذ و ا و يا 
  رإ ّ ،فا ا  ا ةزا  أ يا يا
  اا  تظ او ،او ا     
 توط إ ا و يا ا.ط يد   و ن 
 ن ةة  ا تا و ا تا ة
.ن  او  
 ا ئد ا  ا او   ما ا  ،
)ا  ا(  مو ة ّا م   ،) حو  ة
  مو ،دا()١٩(  ةراداو ا م)    او ،
  وا ط  ردا (ا١٩٥٥ ا لأ ةر ّ ياو ،
ا ل  ا .  
 ا  ح    م لوأ م با ا أ
 توو ناطو   ة تط ط و ،ا ا  ا
 او فاىأ ت ة إ و)٢٠( .  
  ا   م  نأ تأ با ا  ا لو 
 ن  ر  نأ  ا و ،ا  و  راد
 ا و ،  واو ا  ا ل توط  ا
   ا    اذ ا  ا ،م   ماو
 (ا لأو ا) ب  قزاا  وا   ياو
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ا)٢١(  ا ا تاذ طا را ت   و  ،
 نا نا نو ،راو را باا و ا ا
 جر  ا  اا نو يا ا ا إ 
ا قا)٢٢(.  
  ا م) ب  ا  ا توط تء ذ
 ا نأ  ا أ ،و ا  م  د (ةراداو
 ه م  ا ت ا ا تاو ا
ا طاا تا د هو فااو داا)٢٣(.  
     ّ ا طاا  إ ا قو
 نأ إ أو ،ا داو طا دا ارآ  ا قو
 يأر   او ،أ    ،ةأ     طاا
و ا ئد  ا  لا ل  قا) (  " أ
  ، أ ةا  ّمأ و مأ ة  ر ا ر 
"ا  و ، ر و ا )٢٤(.  
 با لا  م ؛ ا دا با ا  ا مو
    ،را ا م ؛ا ئد  او ،رما
 ةظ زو  م او   ا  نود لو روا 
ا   ا ا تا)٢٥(.  
 ) و٣٥ ة   ا  ا توط ت،(
 ما  ذإ ،    ا    ط    ا
 يا ن  هذمإ   ذمإو ، ل دإو   
   يا ا ،وا   مو ا  ا با أ
ا طا فاطا و ا   ،  ،ااو ءار لاا 
  أ ما زا   ا  ا توط تء ذ
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 أ  ،  جر   نأ لوو ما ا   اوو
 نإ  ا  ذ  ّ ،او ه  او زا  ا
 وط ط يا ا  .اا ضرأ   
 ا  ةراداو ا م)ب  ا تا (   وأو
   ةردا ما تا١٩٩٠  ّ  ا ءارآ   
  أ ا م  ا ر  ،ةراداو ا م
ا   ق يا ،ا  قّ ،ا ا واو او
 ما ا ب  يأ ، و ا   ما ا  ا
 ، ا او ا ا :   ا أ ؤر  ،
 إو ،ا م ّو د ا صا ب ،ذ  هرو صا
ا  ا ا ّ  تء)٢٦(.  
  دروأ  ، طاا  ا   ا لط و
 م  ا تا"  نأ ىم با ا  وا ا  
 و  و م  ق نود  ،   طاا
   ق نودو ،ا لواو ا ر و م   
 ما ا    ا ىم نا و ،  و ىا
 و ،ا را  طاا ب و  ،ىا ا 
 ا ا   أ  هرا ّ  ")٢٧(.  
  ا  ا  تما اوأ  طاا  ا 
 (ىرا أ  ا دا طاا عو)  ذو ، 
  طا قا  ّأ يا ا  ١٩٤٣  ا و ،
  إ نود  د  ر بما إ عوا ا ل
 ة دو   .(إ ود)إ و ا طاا 
   ما ا ر   ،د   ا
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 ا لوا فإ ا  ا ط تا ا و.ذ و
ن  اء لا داد    ه ا مو ،عوا)٢٨(.  
ا نأ   و  ا ا   او ا  
   م إ لّ مإ   ،طاا أ  ت ،ا نا
ا   ا)٢٩( تارو إ ا  أط يا ا و ،
.ن  ا  
    ، ذ  ا   أ طاا  ا
  أ  ،٢٠٠٠  ّظ   ،ا   مإ 
 ،    غّ و ، ةا ه  ط ة    "
ر ل ما ا    ن ارو نأ مأ ، ر
 ر ر ن   ود يأ")٣٠(،     ا او
  رادا ا ا  مإ إ ها  ، ا نا
 و   ةا   د  يأ ا ا  
 ذ او ءا و وا ا)٣١(.  
  ما أٌم ىا   ن  ا  ا ا 
م   ، "  ،نز لر و أ ّ وا ةد 
 إو ،ا  او ةراداو ا  أو  نو  يأ
ا حوا   ه لاو ا   نو  ا ،
  م ا فو ما  رظ ا نو ،واو ا
"روا ا   روأ  هرو ا ا ا )٣٢(.  
 ةر ر  ما  ن  ا نأ اا 
 ما لا ض و  ا    ،ىأ ةر روا ىو
 ا  ذ  ،(رااو ،قاو،جاوا) ا لاا 
 ت  م ر  ءا و    و
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د)٣٣(.  
ل ذإ ،ما ّ  او ار تا اوأ ا  ر 
:   نأ  ا ةرا نأ ىرأ  ا ئدا  ..."
 ن م ا و م م نأ   و ،م ت
وأ د "ا  )٣٤(.  
 ود أ  ، ما وا  ا ا ا  ا و
م    و ا    م ا ن   م ؛
 ااو ا ن فاا   إو ، ا ل  و ا
، ندا   )  م ود()٣٥( ا  م و ،
 ا  طأ  و ،   وأ    ود يأ ،با 
ةا ما )٣٦(.  
ا ا و  ما   نأ ا  ا  ت
 (ما وا) ا ا ا  ا ن ؛ن  و 
 إ ،ا     ن نأ و، روأ    ،م
نا مأ  وا نأ يأ ،ود    مأ  ا)٣٧(.  
 ا  م ود  م ا أ و ود يأ ،با  
  و ، (د  م ود) إ دو ،   وأ   
   وأ د د ا ن نأ ذ ءارو  ا إو ،د  
د   تو ود دو )٣٨(.  
 ا   او      ، ر
 ا :مو ،ما  ا :وأ)٣٩( ن نأ   آ  ،
 ا ا   نأ وا ن  و ،أ د و
 ن  و ،ا ا     ،سا تو
 او ا ا   نأ ا ا     ،و
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 ا و   و ،ما وا   هو او ا "
م  ة")٤٠(  
 ا تارا  و را   عوا ا 
 (د  ود)  ة تما ا ، ا و ،ةدا ل
ذ  ا  ا ،ا   مأ  إ  ...":
"د  م ود.. رأو أ ذ  و)٤١(   أ  ف و
 أ  ا وا عو   ا  ا   ا
ا ا  د د ،ا   م  ا   ّن  ح
 أ ،ا ا عو  ءو ، ن  ا أ  ت 
 ذ  ا ل ،آ   ط ن ا وا عو": 
 ه حم ف إ ر  ة فوا ن م  اذإ
أ ، ا"... ذ  أ ،  م ، نا ط )٤٢(.  
٢- ﻟ ﻲﻨﻳﺪﻟﺍ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﰲ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟﺍ ﺢﻣﻼﻣ ﺦﻴﺸﻠﻦﻳﺪﻟﺍ ﺲﴰ ﻱﺪﻬﻣ ﺪﻤﳏ.  
  ب  ا  ا زا نأ ا   ّ
  سا  ا ا ب يأ ،ا  ر ب ا ن
 ا برا    ك  و ،او ا 
 ا   ،  ة را  مإ  ا
 ا ا ءو ،وا  ةا دأو ،او ا  اا
 ،ا و و ا لوا   ة ا ه ر
ا)٤٣(.  
 ا   ن ،ة  ت ا با او  
 إ ا ط م تو أ   ر تا إ 
يا ا با)٤٤(.  
و بما ا وأ أ  ا  ا أ  ت
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 أ  مو ،اردو ه فا   ا   
 ا  ما تّ ا ، (م  ا و م) وط
ا ثاا  ذ د  ،ا   ،ا ا ياو
  و   ا  ا و     أ إ 
ءا)٤٥(.  
 طا و او ا دأو ا ه  مدرأ  اذإو
   جوا  وأ   ، ا)ا و م( ا
 م تء)ا و( رإ  ما)٤٦(.  
ا نأ سأ  ا و م  ةرادإ  ا ضّ  م 
 لا إ ا  او ا ا نو)  ( ه و
 ا    أ ،ا  ةو،   ا ا  م
  و ، م ا نو ن لوا ءا ن ، ما
.    و سا ةدار  
   ا ا  او ا ا ءإ  ا 
  إ  اوا و ، إ ن:    ...      
            …   )٤٧(ءا  ا و.)٤٨( .  
 ، ا  ا  (م  ا و وأ) ىرا م أ
 ظوو(ا ر مأو  نأ )  رود ّ  
 ر و ،    ،او را ظو   ا
ن ا   ةاد  ماا  إ و ا إ 
 أ  يا ا جر او ا سر ا   ا
و و ا ا )٤٩(.  
   إ ج ياو ،ا أ  يا ا  أو
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  ا ا ، إ  م   ا ،ءا  ن 
 ار او  ظو  و و  ظو ا
)٥٠(.  
  ،م  نما و  تإ  ا  ا و
  تآ ة:                          
                                    
        )٥١( ،  
 :و                           
        )٥٢(".   او  م  ا 
 و  ا ه   ا ه   ةدارإو  ا 
رو)(   و  اا ا دا  ا ا ا 
م  ا")٥٣(،  اوا   ا ا  نأ ا  
 و  نأ  ا او ،ىرا  دارأ  يأ ك  
ىرا أ  نو إ ا نوا  نم    نإ
ذ أ )٥٤(.  
 دو  ا  ا ى ا ة   ا و
   ياو ،ا ا باأ أ  يا ،دا إ  
ا ا  ا   ا غاا"")٥٥(.  
 ا تز ا ا   م ا ؤا د  دا
ا ا نماو ةاو  ا ا ن  ا 
  ةا ا ا دو ا ا زأ كاردإ إ
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ا)٥٦(.  
 ا ما  ا  ا كا ددزا و ذ
 ،رو ا با  اا ر ةدإ   ،او
 و دادزأ.ة ت إ و ا ا  ا   
 ه مو (ا غاا م) و  إ ا د 
 ءا لوا  ا)٥٧( ا  ك   ا نأ  نو ،
ءاو ا و) ، ا   غا      (
   ىا هو ،تاو ت   أ و ر  ا
ةا تر ءاز ا د ءدإ ا)٥٨( .  
 ا ف)   ا ه إ ا  ا فأ و
ا أا ا ا د نأ   يا ( رود  ،ا 
 و هدأ  ّ   ّ و ،أا ل فا
   يا ،ا فا  ا أا ل  ا ن ،و
 دأ نأ ا إ    ذ  ، ز  وأ   
ا ا   ن ؛ا  ا دأ إ عو ،ا وأ ب
إ  ا فا  عا   ا ا)٥٩(.  
 و  ا غاا ط ا     ا مو
    ّ  ةا أ إ عا ّ  ،ا ا  ا 
 و ،تا و ا ا  و ،تا  ع
  ط  ا   ّا  م  ا و ت ل
     ا إ عا   ن نإو ،ىرا ت 
 فاو را تاةا أ إ ر   ،)٦٠(.  
٣- :ﺓﺃﺮﳌﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﰲ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟﺍ  
 ةأا رو ا  ا  ةر  ا  ا ا
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 ا و أ  ةرا نأ ذو ،ا  او ا ، ن "
  إ جوا  ت،دو  تم ءا و ا 
   لأ   و ا ط نا ا  ءاو ،با
"او ا مإو ةأا طو )٦١(.  
 و أ  ،ةأ ا  ا ةم  د ذ 
 نإو ،ا ةا ت     و    و
 او ءاو ء تا  إ  ا اا
ةا اد نوا      م ا أ ،ا)٦٢(.  
   و  ءمإ مإ نأ ا  ا ىو
 ا  ل  ء  او ،م  ا و قم  ،ا
 ةا  ا  ا ا  ل تو ءا  
.ا ا ا  ا  
ل  ذ  ا و             
                            
                              
  )٦٣(.  
   ّ  ةأا نأ ءا أ      ا
،او با ،با دأ   :           
                          ...)٦٤( ، ا هو
   ل نو ،ا  ةأا أ   ّل ءا 
 ا او)٦٥(.  
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    اا نو لا ا  ا  ا ّدر و
   ا ءا ق  اا  ،فا  ا  آ
جاوزا)٦٦(.  
او:  ةأ ا م  ءا     …        
                              )٦٧( ا ن ،.
 رو ا   ا  ،ةأا  رد أ ،وا
 ءا أ و)٦٨(.  
 ا   ر داا ن حا ا  ا  ا ّدر و
  وا ق    ةا  جوا  ا)٦٩(.  
:  م عا  ءا ا           
            …    )٧٠( ةأ  أ ا  نأ إ ا ،
ةرو إ ا وو جا  )٧١(.  
 ن .ا ه إ ادا ءا   ا  ا ّدرو
 .....ءا    ا ءم " ا ءم   طا  نو
 ،ل ا  وا ر  نأ ىد أو ،"....
  او ما ل ا ّن ارو  ا د ا
 با   و اذ    ا و ا را 
ا)٧٢(.  
 ا ءا دروأو  ا إ دا   ذو ا دا
  درو  ،دا  و ،ا  ةأا أ  ت
 ا لر  ":ل ة أ  ،ياو او يرا) ( نأ
 ا"ةأا أ او    :ل ى   ا  سر 
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)٧٣(  يور  ،ا  ناو   ة ا ا يور و ،
 لا) ("ام ةأا ط":أ)٧٤(.  
 ا  و)( ": ل ...  ةرا  و ،ءا ةأا  و
 ر و ،...." )٧٥(. ا أ  يور آ و ) ( ءا ّنإ"
ام ا ام ،نا ظ"لا ام ، )٧٦(  دأو ،
ة)٧٧(.  
 مأ ،تا ه   ا  ا با ن 
  ا ة    نأ ا ىو ، و ا 
  ،اا   ن نأ ّ ،ا   ض  ن
   م  ةرا ن ذ  ا و ،تا   أ
ا      م  وا ر)٧٨(.  
 و ا ةأا  ع ةرإ  ا  ا ف و
د  ا ،ا او أ م ،ا و با   ، 
 توا ه   ةأا   ا نأ   إو ،ا 
 م  ّا ةأ أو ا  ا ّنأ يأ . أ 
داو ا توا )٧٩(.  
 ةأا  ا ىا توا و  ا  دما ا
 و)   ،ةأ ا ا   و  ذو ، ا
ا  ا ا -    ،  ا م او ، (قا 
   م ذو ،و   ا دو  جوا ي 
او دا    وأ اراا وأ را ا ةاو )٨٠(.  
 ،قا  جوا ا  ل و ،أ وأ با ه  
  جوا و  و ،ا ا  قا ط ةأ
إ  يا ا ا إ ا ه و  ، قا قا ءا
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ا و هر)٨١(.  
   ، قاا   ا تاا  ا  ا  
 ا م مو وأ   ذو ،ه   و ،
  و ،يا ا ا دو  او ا رود سر ،م
 رو و ،أ  تد  و  ، ا  ا  ا 
  ود ا لوأ ا ب ا ا دا ما ا  ا
 ،ماو طاا م ،   و ا  د و
ا)  م ما نأ  لوو.(ا   
  ة تا   ،م ةا    با ا و
 ا ر ل  ،ا ن طااو ن إ د 
 او  ثاأ  ا  ار و ا ا ا
مو ،ن  ا  أ و ،ن ن و ا بأ
وط دإو ،ا ب  ا إ ا ا ،بات  أ
.ن   أو   
 ،ما ا أ  قم   ا   ا 
م أ ا ا ةاد  جوا   ن  او إ ،قاا  
أ  ،ن  و  .  توط  عا ب
 تم  ا  
ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺲﴰ ﻱﺪﻬﻣ ﺪﻤﳏ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺩﻮﻬﺟﻭ ﺮﻜﻓ ﰲ ﻲﺣﻼﺻﻹﺍ ﺪﻌﺒﻟﺍ  
ﺮﺛﺃ  ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺪﻬﻣ ﺪﻤﳏ:ﺮﺧﻵﺍ ﻊﻣ ﺭﺍﻮﳊﺍ ﰲ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺲﴰ  
١ ﻊﻣ ﺭﺍﻮﳊﺍ ـ: (ﻲﺤﻴﺴﳌﺍ)ﺮﺧﻵﺍ  
   ما  ،ن  ا با توا١٩٧٥  ءاا رو ،
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 تو ا ،ا ىا  ءاا ذ ى ، او ا
 ،ا ا نا ضر   ،  ن ود  ا
 ه لاو ما طاا ن إ ما  أ ا وأ  
ن)٨٢(.  
 تو  نأ ،ا با ءأ  ا  ا ل وو
   نا   آو ،نا   : ا
  تاو تا  م ،(ا ) ّ س 
أا او ا عا أ ن  ا )٨٣(.  
 ،ة ا  ا  ا    ءاا ه و
 ، زا  جو   راا    ا  و
 ":ذ  ا ل ،اا  عا بأروا ا دأ مإ  ،ب
  م او ....ةا را إ  ءاا ا إ ااو طا 
 "....با)٨٤( " ، م نأ أ ،او ة  ا   
ااو ااو م وأ ،  م نأ أ،   وأ " )٨٥(.  
   ن و ح  د فاطأ   ع ا
 ،  أو ، وا ا  ت ،ا  راا عو
 إ  را ا  ا طا ا   ما او
  ز  اا ناوا١٩٩٣ ط ّ  ا ّ او ، ،
و  أو ا ا ه  ا لّ  ،ا د نأ 
اا  ت  ما  ةدإ   ه م ،و ن)٨٦(.  
 نأ أ ذإ ،د  ندا  را ا  ا أ
  ا نآا  و را أ  ا تآ  ، (با أ)
:   ة ....ْَْَو ََْَ ٍءاََ ٍَِ إ اْََ ِبَِا َْأَ ْ)٨٧( ،
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 دا   ا  ا إ ذ    ا فأ 
 ا سأ   او ندا ااو)٨٨(.  
    نا  ا وو راا نأ ا  ا أو
 : فط ّ  يا ، لدا اا "  و ةر  ن
و     اا ةرا  هرودو ه  " )٨٩(.  
 يأا نأ ا  ا ىو ،ا ى  ا ا
 اأ هّو ا  راا إ   طا تا و
  ة ةا هو ،   يرو أ   و
ا نآا   ،ا  لا إ ةا ف  ا رااو
ء    و ،كا اا ا    ممإ ت
   اء ا ن اذإ)٩٠(.  
  أ ا ا  را ا  ا   ن
 وأ طو  ،  ا ل   و ،ًءو م راا
و ، ارا ن   نأ  )٩١(  ا  اذا ،
 " وو ن را قد  و  ، ط  ن
  و و       تو طاو
"و     ،و)٩٢(.  
٢ ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ)ﺮﺧﻵﺍ ﻦﻣ ﺭﺍﻮﳊﺍ ـ:(ﺔﺒﻳﺮﻐﻟﺍ  
 راا ّنأ ا  ا ى  ارا ن نأ  رأ  اذإ با 
 رد  م فم نأ يأ "فاا" وأ  نأ   ،ا
  ،اذ  و،ا  و ،مما  فمو با  و
 ةد  عو   را  ك ن نأ  ا يأ  
را  رأ    ،و  وأ  نأ  راا ن ؛
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   فاا)٩٣(. ا نا   راا  ا و
 ا  ا و (نا را) أ ن مو ،ا
 ،او او دا راا ا ر با ت
فاا و  .)٩٤(  
 او ،با  راا  أ  فاا  ا اما ناو
  با    م  ا    إ  هرو
    تاو ت دا لا ا  ،ا)٩٥( 
ا ا  م ه ا ةمو، ،يرا عاو يداو ،
 أ    ذ  ،با ى  ا ا ا يا
  يا ا ،راا سا  ت و ،و ا تا
او ا ا    عا )٩٦(.  
  با ي ت  أ م ن)Samuel Phillips 
Huntington تارا ا ا يا هو ،(  ﻮ ھ بﺮ ﻐﻠﻟ مدﺎ ﻘﻟا وﺪ ﻌﻟا نﺎ ﺑو
 " :ﻚ ﻟذ ﻦﻋ ﻦﯾﺪﻟا ﺲﻤﺷ ﺦﯿﺸﻟا لﻮﻘﯾ ،مﻼﺳﻹا راا ءأ  ء لأ ن اذإ
 "را ا    ،ا )٩٧(.  
    ّ ا زو ا  ا حا  أ تذ
 راا مإ  ل ا  ف ،ا  عاا ل)٩٨( .
 ءاو ،ر  نأ  ا زو د م  ا او
ا أ  را)٩٩(.  
ا -   ه  و هو ه  ،با ل  ا يأ
 نود ل  او ، ا ن   با  ن ،ت
 تاا ة ء  إ او ،ةاو ا  ا رو با
   مإ ،با ف  با ة   ، ا  ا
  يأاو   ،  ءاو ، ،اا  او نأ  
  
ﺡﻼﺻﻹﺍﻭ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗﻭ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺲﴰ ﻱﺪﻬﻣ ﺪﻤﳏ ﺦﻴﺸﻟﺍ............................... ) ....... ١٣١   (       
ذ   نواو)١٠٠(.  
٣:(ﺔﻴﻨﺴﻟﺍ ﺔﻔﺋﺎﻄﻟﺍ)ﺮﺧﻵﺍ ﻊﻣ ﺭﺍﻮﳊﺍ ـ  
 ا ا ا ها عم يأ   يأ ا  ا ِ 
 ة ز ا ا  ا ل ز م  ،ةو
 يا ا ،  و نود  و و فا  
  ا و ،تا     ا ن  ،وا وأ 
  ا يأ او  ،او ا  إ ،ا أ 
  د   يأا  فا و ،ء  ن نأ  ا)١٠١( ،
و نأ  م او ،ا ا ما و لا ا ب
 ذ  لو ،با    أ ط ن  ، ر ":
"ذ  إ لّ م  م ،ما ا ا)١٠٢(.  
 ة ،ن  ا  بر   نو  ا 
  ا ا ا م إ تو   يا ا 
 )١٠٣( لا  ذو ،ا أ  ا زورا  و ،
ن اا)١٠٤(.  
 نو ا ا تا  ا  ا ا ن 
أ  ،ا  راا ،ا طا ن   و ،م 
 ا ا ة ، ةرا ه   أ ن ،  ا و
"  ل يا ا     ا  م إ ء 
 نأ ا ل     ...ّإ ءا  ناو  م
"ازإ أ ا او ،ء او ةرا لدم)١٠٥(.  
 ﺩ:(ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘﻟﺍﻭ ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ)ﺮﺧﻵﺍ ﻊﻣ ﺭﺍﻮﳊﺍ ـ  
  ا  ا د نأ   ا دا   
  مام    نأ إ ،ا ه  ا   نإو ،
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 او ا ىا  ا  ا و ،ط م  تأ
 ،ا دا  راا ر ّ  و ا دا   طا
 ب نأ م  ا تاءاو تاا   يدا او 
   أ رو ،فاطا   ا ا ) مإ  لا ا 
 إ د   يا ،(ا"  إ   ّو ا  
"أ ن م ،ا  نود  ،نا )١٠٦(  
  ىذا  ا عوا ا مإ ءا ا  ا لم 
   او ا أ ناو ،ءاا  او ا ةا
 و  م  )١٠٧(.  
    ا ةا   يأ نأ إ ا  ا ذو
 ،ا  جز  و ، ا ا  
  جز  با  او و ا ممإ ن وا 
  و  فو م    )١٠٨(.  
 ا اوأ  ا  ا د إ ا نا  ت
 ا ىاو ما و،   ا ما  مداو ،ا
او ا  تا و   ا تا و ، راو
 ا  ا  ىا ه  ا ضو ،ا ا  عزاو
 ا عو لو ةر و  ة ن  او ،اا
او او دا أ  اا ىأ ةر)١٠٩(.  
 ىاو ا ما  راا  إ ا  ا أو
 ل ذو عوا ا ا وو ، او  ا ا
 و ا ا     ت  ط   
ا  و ا ا ا  ا ه نأ ا و ،
فاطا   ا خ  ارا )١١٠(.  
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 ،و    ا  را ا  ا د تأ 
.كا ا  ة  ن  اا و  
 ار ا تا   ا   ن نأ إ ، ا با
   أ   ، إ د  ّ ه  و ،ا  ج
 ن  اا د و  اا  تأ  ،ذ
 ل ،أ و ا تو  و  ،با  و
 ا  اذ   "    ا  ،م ن  
 ا ّم و ،كا  را   أ مأ مإ ،ا و
 او و د او و مو ")١١١(.  
ﺔﲤﺎﳋﺍ  
،    ذ ا  ا   ا    
  ر  مأ إ ، فا ا  ؤا   ك ، او
 ا عوا تطم )ا ى (  و ،)ا (  ا
 و، )ا ةا ب (َ  و  ،  تطا ه  
. ا  ا   
 و ١٩٧٨ و ن  ا  إ ا أىإ 
و، طا تا     ا  أأ   ة
 ر  ا او  ، ا ن ود   ا  ت
ا زأو ، ن  او ا ا   ا تو
  ا ت ، ا  أ  يا ا م از
 يا ب و نما   ا نا  ا ن
يا ا  ا ا لو  ، وطو ، 
و  او ا ا  ا اا ا ةرا تازاإ
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 ، ن  ء ، ا غاا م أ مو  دا 
 دو ، ن  ا ااو  ا ا ا  إ 
ا  ا ا  ادا    ، تم و ، د
 ا  ىأر إو ا  إ  ، ما  
و ، مو ا ندأ   ، د  م ودإّ  ن  
 ا وا ة ه ا   أ ه و ، 
أ ن   ،  ا اط  ا ة   م
   ا ء ، قا ا  ىا توا  و ،
زاإ اا   و ، ن  ةروا ا و ا 
ت ما ا   ،    د او ا ه
 م ا با و وأ ما ا  ه   توط
.  
 ى  اا  ا ةد ر  ا  ا 
  ا و ، ا  راا ب   ، ا داو ن 
 ط م ذ   ، ا راا ن  ء  مو
 نوا ا أ  ن  نداو اا.  
Abstract 
This study deals with an aspect of the biography of the chief of 
the Islamic  Supreme She`ai Council in Lebanon Sheikh 
Mohammed Mahdi bin Sheikh Abdulkareem bin  Sheikh Abbas 
Aal-ShamsulDean Mohammed bin Makky Al-Jazeny Al- Amely 
who is known as the first martyr the author of (Al-Lama`a Al-
Demisqhiyah). This aspect  relates the renewal in his thinking and 
his reformative efforts that began in Al-Najaf Al-Ashraf where he 
was born in 1936 where his father was living to study the religious 
sciences in its Hawza. Sheikh ShamsulDean joined the Hawza too 
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and that is what added the traditional characteristics on his thinking 
and personality. 
After his return to Lebanon in 1969, due to the threats of Al-
Ba`th party in an attempt to tighten the grip on the Hawza, he 
joined the Islamic Supreme She`ai Council in Lebanon in 1975 
when he was elected as the vice-chairman when the chairman was 
Sayid Musa Al-Sader who was lost in 1978 in ambiguous 
conditions during his visit to the Republic of Libya, so Sheikh 
ShamsulDean became the chairman of the Supreme Council, as he 
was the vice-chairman, in the most difficult period that the civil war 
ploughed with the country (1975-1990), hence  Sheikh 
ShamsulDean faced the political and social status of Lebanon 
whose distinguished  feature is (Pluralism), and, as  one of the 
quelling parties in Lebanon, he had to find more flexible resolutions 
for the aggravated political problems which the society suffer, in 
addition to the dialogue among all the national, regional and 
international  parties save Israel that he considered it as an absolute 
danger, by that  he became one of the distinguished characters of 
the She`ai reformation and renewal in the contemporary Lebanon.    
  
 ﺶﻣﺍﻮﻫﺚﺤﺒﻟﺍ  
 
)١(  ا  ي     ةر ،  ، (()) ، (ةز)٦٦  ،١٩٩٥ 
( مما) وا ا   
/www.hawzah.net/per/magazine/ho/index.htm   
)٢ . ا را ،((  ))، (ةزا) (  
)٣ راد) ، اا و ا و  ا  ي  ا ، ح ،  (
 ، ن ، يدا١٩٩٣  ص ، (٣١   .  
)٤ ص ، ا را ،  (٣١ .  
)٥)) ، (ةزا) (. ا را ،((  
)٦ ةرا  ) ، ا هاؤر  ارد ، ا  ي  ،  ، لر (
 ، ا ا ١  ، تو ،٢٠١٠  ص ، (٢٢  .  
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)٧  (   ي    د ر ، ا   ا 
 ، فا ا ، ا٢٠  /٢  /٢٠١١  .  
)٨ ، ىا راد ) ، م ةاذ ا و را نا ، م ، (٢٠٠٨  ص ، (
١٩٢ .  
)٩() ن  ا ر ء ،  س ، يا١٩٥٠  ٠٠٠٠ ج ، (٢  ، ا راد )
١  ، ن ،٢٠٠٠ (  ص ،٣٧٨ .  
)١٠ ( ص ، ا را ، ٣٢.  
)١١ (  فا ا  ا ي ا   ا و١٨٨٩ ا سرد ، 
  دا  ةزا  و ، فا ا ء  د   ا
  ا ا أو ا ا١٩١٩   ا ز  ، ١٩٦٠ ،
 ز رود  ن   ، او ا ا ١٩٧٠  و ، يوا .
 قاا  ياو ا ةرود  ارد . ا  ا ، ١٩٤٦-١٩٧٠  ،
 ، قا )١  ،٢٠٠٩  ص ص (٣٤  ،٧٠-٩٢ ،١٥٣-١٩٨ ،٢٠٩-٢٧٦ ،٣٠٣ –  
٣١٧  .  
)١٢ (، ا يا  ا  ا ا   و١٨٩٩   ، ي ة 
 ١٩١١   ط، ا اا ا ا و  ا ا  
  ا ةو  ا ز ا آ، ه ا    يا ذا
  ا١٩٧٠   ا ا  ،١٩٩٢  ةد : .   ا ا ، داط،
 ، ن )، ا ةزا ز ا ا١ ،٢٠٠٤ ص ،( ٧-١٩ .  
)١٣(  ، لوا ، وا ا، ا ءا،(())،(ا)١٩٥٧.  
)١٤( ، ما ، وا ا ، سدا دا، ،(())،(ا)١٩٦٦.  
)١٥(  ، را   ،   ، ءا ا راد ) ، ق   ة١  ، ن ،
٢٠٠٥ (  ،٨٦ .  
)١٦(  ، ا راد ) ، ر ارد . ا ي  ا ،  ر ، يا١ 
 ، ن ،٢٠١٠ (ص ،١٣٩-١٤٠.  
)١٧(  ز أ ، وو   ةاو ةا . را   ، ا  ا ، ا
ج١  ، ن ، ت فرا )٢٠٠٧   ص ،٣٦٠.  
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)١٨ وا ا) ،ا  ةراداو ا م ،ي  ،ا   م (
 ،او تار٧ ،ن ،٢٠٠٠ص ،(٣٥. 
)١٩م ( وا ا) ،ا  ةراداو ا م ،ي  ،ا   
 ،او تار٧ ،ن ،٢٠٠٠ص ،(٣٥. 
)٢٠ (.با ف   مو ت 
)٢١ص ، ا را ، ا م ا  : ذ ل (١٩ . 
)٢٢ ، ا  ي  ،لر (ص ، ا را٥٨. 
)٢٣   ،ي  ، ا   (   ةراداو ،ا م ، ا
 ، راد) ،ا١ ،تو ،١٩٥٥ ص ص ،(١٤٠-١٥٠ إ  ةرا رو ،
  ا  ا   فا١٩٥٥  ا ا و ،١٩٠٦   
ا إ ّم ء ن م ؛داا عامأ ا هر  رو ،ا لر دا
.ا ه  لوا ا : ذ ل ،ا ر يز  
)٢٤  ، ا را ،ا م ، ا  (١ص ،١٤٣.  " ا موهاور  أ
ا   " ه "     او أ يا         ا
ا         اإ     و  را      
 ا  ا او ل و ) ر أ  ة  ر ا  و ، مأ
 نأ  ا و ، رو ، ا   ،  أ   ةا(   ما  .
 ، اا دا   اا م ،   ا  ا ل، ا 
ج٥، ا راد)١ ،١٩٩٥ ص ،(٣٨. 
)٢٥(  ، ا را ،ا م ، ا ١ص ،١٤٤. 
)٢٦أ  ( : ذ ل  م را،٧ ص ص ،٢٠٨-٢٠٩. 
)٢٧ ،ا را ،ةراداو ا م ، ا  (٧ ص ص ،٢٣٤-٢٣٥ رو .
 حا  طأ ا طاا    ا ا نأ إ ةرا
)ا    ، ادو (ىرا)٨٥ا   ، (  ، ا  
 ا ىأر  ، ا  ءا   طا ا  ء ذ
 ا  ا أ ،ا و دو  ج  ىرا وأ طاا نأ
(م  ا و) م   ّ   وأ  .  ا ل  ر
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 ،لر : ، ا  و ا  طاا   ا تإ ،
دا راد ) ، ا عا  ء  ارد٠ ، ي١  ،٢٠٠٤ ص ص، ( ن ،٢٤١-
٢٤٥. 
)٢٨ ( ص ، ا را ، ا  ي  ا ، ١٠٣ 
)٢٩ ا  ا ل (  ن اذ ؟طاا  ا  أ ":
 ... ت مأ  د،ىر  ، طاد أ ن، طاا
 ."...ا ةراداو ،ا لوا ،ا  جر ،و أ  طاا
 ،ا ،ا ، وا ا)٣ ،١٩٩٧( ،ص ص،١٣٣-١٣٤. 
)٣٠ (م راص،٩٦. 
)٣١ كا ل عو  ا ا راا ، ي ، ا  (
 ، را ا  ا )،١ ،ن،٢٠٠٤ص ،(١٤٣ 
)٣٢  ،وا ا)،ما ،ي  ،ا  (٣ ،ن ،١٩٩٩ ص ،(
ص١٢٧-١٢٨. 
)٣٣.م را ( 
)٣٤(راا ) ()) ،((  دا ،٣٤  ،١٩٩٤ ص ص.٧-٨ 
)٣٥ص،ا را ،وا ،ا  (٣٠٤. 
)٣٦ص،ا را،ما ،ا  (١٥٥. 
)٣٧ص،ا را ،وا ،ا  ؛ م را (٣٠٤  
)٣٨ ،ي  ، ا ( ا  ا ) ،او ،نا ن
 ،را١ ،ن ،٢٠٠٥ ص ص ،(٦٥-٦٦ص،.٤٣.  
)٣٩ص، م را (٩٣. 
)٤٠ص ص،م را (٩٨-٩٩. 
)٤١ ( ص ، م را٩٥ . 
)٤٢ ما عا  ،ي  ،ا  ؛ا را ،ةزا  ،  م (
 ،ا  ،را ا )،ا ا  راا أ١ ،ن ،
٢٠٠٤ص،(١٧. 
)٤٣  ،را راد) ،ا ا با  ا لا ،تد نار ،ةدز (١ ،
 ،ن٢٠٠٤ ص ص ،(٣٤٠-٣٤١. 
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)٤٤ ا  ا  ا ب   ا را اا ل (  ،م ر
 ص٢١-٦٥. 
)٤٥  ،ي  ، ا  : ذ ل ،ا  ا  حّ  ا (
 ، وا ا) ،ا ا عا٢ ،ن ،١٩٩٩ص ،(٣٥١. 
)٤٦ لوا ا  ،ا و م ا  لوأ نأ ،عا ا  ترا  (
  ا ا و ،ا    ا ا  ي   ،
.ا و م  ما تّ  نو  ء يا 
)٤٧:ءا ةر (  آ٥٩.  
)٤٨ص ، ا را ،ا عا  ، ا  (٣٤٩. 
)٤٩( م را ص ص ،٣٥٠-٣٥١. 
)٥٠ (را  مص ،٣٥١. 
)٥١:ما ةر ( آ١٦٤. 
)٥٢:ا ةر (آ١١١   ،ا  ا  ا سا لو .
 با ،ا  ةأا أ ،ةأا     ،ي  ، ا
ج ،او تار وا ا)ما١ ،ن ،١٩٩٥ ص ص ،(١٤٨-١٥٢. 
)٥٣ص ، ا را ،ا عا  ، ا  (٣٥٤. 
)٥٤ (. م را 
)٥٥   ،او دا ،ي  ، ا   م ،ا أ ،ا (
 ،وا ا) ،نر ا١ ،ن ،١٩٩٨ص ، (٧٤ 
)٥٦ا  ي  ،لر ( ص ، ا را ،٤١. 
)٥٧  و   ،ا غاا   نأ را     (
 را ، ا  ي  ،لر  ذ ل ،إ دا م ء
ص ، ا٤٩. 
)٥٨ص ، ا را ،او دا ، ا  (١٥٣. 
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)٥٩ ،وا ا) لوا با ،او ا ،ةأا     ، ا  (
٤ ،ن ،٢٠٠١ ص ص  ،(٤١-٤٢.  
)٦٠ص ، ا را ،او دا ،ا  (١٢٠ ،١٢٥.  
)٦١ ، ا را ،ةراداو ا م ، ا  (١ص ،٩٢. 
)٦٢، ا  (  ص ص  ، ا را ،ا عا ١٣٥-١٣٦. 
)٦٣ ( آ ، ا ةر٧١ .  ةأا أ ،ةآا     ، ا 
ا)ما با ،ا  ،وا١ ،ن ،١٩٩٥ص ،(٦٤. 
)٦٤:ءا ةر (٣٤. 
)٦٥ أ ،  ، ا  (ص ، ا را ،ةأا٦٤. 
)٦٦ ص ص ،م را  ،أ  (٦٥-٧٢. 
)٦٧:ةا ةر (٢٢٨. 
)٦٨  ، ا  ( ،  ص ص ، ا را ، ةأا أ٧٢-٧٣. 
)٦٩ص ،م را (٧٤. 
)٧٠:باا ةر (٣٣. 
)٧١ ( ا را ،  ةأا أ ،   ، ا ص ،٧٥. 
)٧٢ص ، ا را ، ةأا أ ،  ، ا  (٧٥. 
)٧٣ (  ، ا ثاا ءأ راد ) ، أ   ا  أ ، يرا ١  ،
 ، ن٢٠٠١ا ا ب ب ، يزا ب ، ( ر  ، و ى ٤٤٢٥ ،
 ص ص٧٨٠-٧٨١ . 
)٧٤ص ،م را (٧٩-٨٠. 
)٧٥(   د "  ا مو و  د  هد ا    
  ا و   آ  ،     ،  أ  ،   مأو
)ب(   ، ر و ءا  و  : ل نأ إ   ءا   ،   
 ن  ء  ا ن نإ  ، ام ةأا طو ،  ا ء ، 
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ةأا  ا   ا ا و ، ا ا   ، ا،  . "
مو  ، ج، ثاا ء ا لآ ٢٠ )١  ،  ،١٤٠٩ ر  ، ( 
١٥٦٠٥ ص ،٤٦ .  
)٧٦(    ، ط أ أC) ج ، ة  ا ح ، ا م ، (١   ) ،
ص ، (ت.د ، ، ا ا١٢٩.  
)٧٧(  ،   ا ، ةأا أ ،  ، ا  ص ص ، ا ر
٨٧ ،١٠٠. 
)٧٨ ص ص ، م را:  ،ذ ل أ  (٨١-١١٤. 
)٧٩ص ،م را (٢٩. 
)٨٠ ،قا  ا ا و ،وا ا د ،ي  ، ا  (
 ،وا ا)١ ،ن ،٢٠٠٥ ص ص ،(١١٣-١٢٥. 
)٨١(  م را ، ص٢٠٣. 
)٨٢ص ،  ، (١٦٤. 
)٨٣ ص ،م را (٢٢٨-٢٣٢. 
)٨٤ص ، ا را ،او نا ن ، ا  (٩١. 
)٨٥ ( م راص ،٨٧. 
)٨٦ (م را ص ،١٨. 
)٨٧:نا لآ ةر (٦٤. 
)٨٨ ص ص ،ا را ،ا ا راا ،ي  ، ا  (١٤٤-
١٤٥. 
)٨٩ص ، م را ، ا   م (١٥٤. 
)٩٠ص ،م را (١٥٩-١٦٠. 
)٩١ص ، ا را ،رواو نا ن ، ا  (٣٨. 
)٩٢ص ،م را ،ا   م (٧٦. 
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)٩٣  ،را ا  ) ،باو ا ،ي  ، ا  (١ ،
 ،ن٢٠٠٤ص ،(٦٧. 
)٩٤ص ،م را (٦٨. 
)٩٥.م را ( 
)٩٦ص ، م را (٦٩. 
)٩٧ م ( . م را 
)٩٨ ( ص ، باو ا ، ا ٦٠. 
)٩٩ص ، م را (١٨١. 
)١٠٠ص ،م را (١٨٢. 
)١٠١ أ ،ا ما عا  ،ي  ، ا  ( ا  راا
 ،را ا  ا ) ا١ ،ن ،٢٠٠٤ ض ،(١٧-١٨. 
)١٠٢ص ،م را (١٨. 
)١٠٣ /رأ  ا ،ن  ا ا  و (١٩٨٩ فاطا  ا و ،
 ج ،ن ب: ذ ل ، ا ما١٥  طا ، ءماو ن
 (مما ) وا ا  ، با  
www.aljazeera.net/ 
 
)١٠٤ ،ن ب   ،"او طا  واو با " ،د ، (
ااو را ،ا ء) ،ا ىاو ١ ،ن ،٢٠٠٨ص ،(٤٦٢.  
)١٠٥ ، ا را ، ا  و را نا ،  م ، ا  (
ص٢١٢. 
)١٠٦( ((ة)) ، (را) ، ا  ا  ء، ا را . 
)١٠٧ (. م را 
)١٠٨ا  ي   ء ( ا را ، را ة ، 
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)١٠٩ص ص ، ا را ،ا ، ا  (٢٣-٢٤. 
)١١٠ص ،م را (٢٧. 
)١١١ص ، ا را ،او نا ن ، ا  (١٣٥.  
  
 ﺔﻤﺋﺎﻗﻊﺟﺍﺮﳌﺍﻭ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ  
  
١-  ثاا ءأ راد ) ، أ   ا  أ ، يرا ، ا١  ، ن ،
٢٠٠١(  
٢-  ا و  ا  ا ةزا ، ا  ، دا١٩٢٠  ١٩٨٠ 
 ، ءاا راد ) ،٢  ، ن ،١٩٩٣ (  
٣-  ، ن )، ا ةزا ز ا ا ا ا ، داط، ةد١ ،٢٠٠٤  (   
 ،٢٠٠٤ ن ،(  
٤-  ةرا  ) ، ا هاؤر  ارد ، ا  ي  ،  ، لر
 ، ا ا ١  ، تو ،٢٠١٠ (  
٥-  ج ، اا دأ   اا م ،   ا  ا ل، ا٥ 
، ا راد)١ ،١٩٩٥(  
٦-  ا لا ،تد نار ،ةدز  ،را راد) ،ا ا با  ١ ،
 ،ن٢٠٠٤(  
٧-  ز أ ، وو   ةاو ةا . را   ، ا  ا ، ا
ج١  ، ن ، ت فرا )٢٠٠٧  .(  
٨-  ا   ،او دا ،ي  ، ا  ا) ،نر 
 ،وا١ ،ن ،١٩٩٨(  
٩-  ،را ا  ) ،باو ا ،ي  ، ا ١ ،ن ،
٢٠٠٤(  
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١٠-  ،ا ، ي   ا  ما تاروو ا تار  ، ا)
، وا٣ ،١٩٩٧ (  
١١-  ، ي ، ا  كا ل عو  ا ا راا
 ، را ا  ا )،١ ،ن،٢٠٠٤(  
١٢-  ،وا ا)،ما ،ي  ،ا ٣ ،ن ،١٩٩٩(  
١٣-  ،قا  ا ا و ،وا ا د ،ي  ، ا 
ا) ،وا ١ ،ن ،٢٠٠٥(.   
١٤-   ، وا ا) ،ا ا عا  ،ي  ، ا ٢ ،
 ،ن١٩٩٩(  
١٥-  ا  راا أ ،ا ما عا  ،ي  ،ا 
 ،را ا )،ا١ ،ن ،٢٠٠٤(  
١٦-  ،را ا  ا ) ،او ،نا ن ،ي  ، ا 
١ ،ن ،٢٠٠٥(.  
١٧- ، ا  ي   لوا با ،او ا ،ةأا    
 ،وا ا)٤ ،ن ،٢٠٠١(  
١٨-  ، ا  ، ي ا     ،ا  ةأا أ ،ةآ
ما با ا)  ،وا١ ،ن ،١٩٩٥(  
١٩-   ،ي  ، ا   راد) ،ا  ةراداو ،ا م ، ا
 ،١ ،تو ،١٩٥٥(  
٢٠- وا ا) ،ا  ةراداو ا م ،ي  ،ا  تار 
 ،او٧ ،ن ،٢٠٠٠(  
٢١-   ، ارا)، ما با   هاأ. حا أ ، ر ، ١ ن ،
،٢٠٠٨(.  
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٢٢-    ، ط أ أC)ج ، ة  ا ح ، ا م ، (١  ا  ) ،
(ت.د ، ، ا  
٢٣-  ، ا مو  ، ا   ا ا و ، ا ا  
ج، ثاا ء ا لآ ٢٠ )١  ،  ،١٤٠٩(   
٢٤- ا  ، ، ر) ، ا   ا  ،ا لآ  ١  ،١٩٥١(  
٢٥-   ، ا راد ) ، ر ارد . ا ي  ا ،  ر ، يا١ 
 ، ن ،٢٠١٠ (  
٢٦-  ، ىا راد ) ، م ةاذ ا و را نا ، م ،٢٠٠٨ (  
٢٧-   ، ءا ا راد ) ، ق   ة ، را   ، ١  ، ، ن
٢٠٠٥ (.  
٢٨-  راد) ، اا و ا و  ا  ي  ا ، ح ، 
 ، ن ، يدا١٩٩٣ (  
٢٩-  ) ن  ا ر ء ،  س ، يا١٩٥٠  ٠٠٠٠ ج ، (٢  ا راد )
 ،١  ، ن ،٢٠٠٠ (  
٣٠- ، ا ة ، و ، م  ، ن ، ا با راد )٢٠٠٧ (  
ﺕﺎﻋﻮﺳﻮﳌﺍ ﺐﺘﻛ ﰲ ﺓﺭﻮﺸﻨﳌﺍ ﺙﻮﺤﺒﻟﺍ  
١-  را ،ن ب   ،"او طا  واو با " ،د ،
 ،ا ء) ،ا ىاو ااو١ ،ن ،٢٠٠٨(.  
 ﺕﻼﺍ  
١- ا ءا،(())،(ا) ، لوا ، وا ا، ١٩٥٧.  
 ٢-، ما ، وا ا ، سدا دا، ،(())،(ا)١٩٦٦.  
٣- (راا ))) ،((  دا ،٣٤ ،  
 ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﻼﺑﺎﻘﳌﺍ  
١-     ي    د ر ، ا   ا 
 ، فا ا ، ا٢٠  /٢  /٢٠١١.  
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 ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻜﺒﺷ  
١-   ا  ي     ةر ،  ، (()) ، (ةز)٦٦  ،١٩٩٥ 
( مما) وا ا   
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